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Resumen: El objetivo de la investigación se enfoca en el 
desarrollo de software al momento de emprender, que 
tenga una herramienta o pueda proveerse de las 
herramientas teóricas y metodológicas necesarias para la 
concepción e implantación de Sistemas de Gestión, que van 
desde la planeación estratégica y la gestión por procesos, 
alcanzando con esto los resultados esperados es decir 
cumpliendo los objetivos estratégicos de la empresa, 
permitiendo de esta manera resolver unas de las mayores 
interrogantes al momento de emprender que son ¿cómo se 
puede afrontar a la competencia? ¿Cuál es el valor agregado 
que les ofrece a los clientes? Para poder responder a las 
interrogantes fue necesario realizar un análisis de la realidad 
de las empresas desarrolladoras de software en diferentes 
sectores y con distinta población, para el caso de estudio se 
tomaron empresas de la ciudad de Cuenca. De igual manera, 
la investigación permite la alineación de los objetivos 
estratégicos con los procesos de la empresa, estableciendo 
una metodología que posibilita al desarrollador 
implementar una serie de pasos que van desde la toma de 
requerimientos hasta la entrega final del aplicativo al 
cliente; también facilita el trabajo con el uso adecuado de 
herramientas necesarias que permiten optimizar el tiempo 
y los costos. 
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Abstract: The objective of the research is focused on the 
software developer at the time of undertaking, who has a 
tool or can provide the theoretical and methodological tools 
necessary for the design and implementation of 
Management Systems, ranging from strategic planning and 
process management, thus achieving the expected results 
that is to say, fulfilling the strategic objectives of the 
company, thus allowing to solve one of the biggest 
questions at the time of undertaking that are how to face the 
competition? What is the added value they offer to 
customers? To answer these questions, an analysis of the 
reality of software development companies in different 
sectors and with different populations must be carried out. 
In the same way the article will allow to establish the 
alignment of the strategic objectives with the processes of 
the company, establishing a methodology that allows the 
developer to establish a series of steps to follow that go from 
the taking of requirements to the final delivery of the 
application to the client, this way also will be able to 
facilitate the work with the suitable use of necessary tools 
that allow to optimize the time and the costs. 
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